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◯ 福嶋 司・岩瀬 徹（編）：図説 日本の植生 B 5判，153頁．2005年 9月 20日．朝倉書店．5,670円．










本文の第 1部 日本の植生 には植生地理学と植生史の観点から日本の植生の特徴が簡潔に総括され，第 2
部 日本の植生分布では，日本のほとんどの植生が，見開きの左ページが解説，右ページは写真・図という形
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学名や分布・生育環境や花期などが付記されているのはありがたい。 （清水建美）








◯ 堀 輝三・堀志保美：写真と資料が語る 総覧・日本の巨樹イチョウ－幹周 7 m以上 22 m台までの全巨







◯ トニー・ロード他 12名（井口 智子他 6名訳）：フローラ B 4判，2分冊（A-K 783頁，L-Z 801頁，
















◯ 中西 收・小林禧樹・黒崎史平：キヨスミウツボの生活 A 4判，オールカラー，108頁．2006年 7月 25日．
兵庫県植物誌研究会．2,000円．









植物地理・分類研究 第 54巻第 1号 2006年 10月
－ 82 －
兵庫県植物誌研究会会員を通せば 1,600円（別に送料 210円）で入手可能。注文は，〒673―0865 明石市
大蔵谷清水 583―36 兵庫県植物誌研究会 小林禧樹氏 TEL（FAX） 078―911―0034へお問い合わせくださ
い。 （佐藤杏子）












◯ 猪上信義：福岡県森林林業技術センター研究報告 第 5号 福岡県森林林業技術センター所蔵植物標本目
録（上）修正版 A 4判，211頁．2005年 12月 28日．福岡県森林林業技術センター．非売品．
本書は，福岡県森林林業技術センターに収蔵されている植物標本のリストである。






入手希望者は福岡県森林林業技術センタ （ー〒839―0827 久留米市山本町豊田 1438―2 Tel.0942―45―7984）
に問い合わせること。 （鳴橋直弘）





























入手希望者は，三谷 進（〒760―0073 高松市栗林町 1丁目 12―14 Tel.087―831―9633）か，新名 優（〒
762―0081 丸亀市飯山町東坂本 2486―1 Tel.09027897136）へ直接連絡すれば，購入できる。 （鳴橋直弘）

























では，英文タイトルの「Toyo-no-kuni The Flora of Oita Prefecture Vol.2」が当を得ている。
入手希望者は荒金正憲（〒874―0031 別府市照波園町 10―2 Tel.0977―66―2938）に問い合わせること。
（鳴橋直弘）













































◯ 利尻研究 第 25号 2006年 3月
（〒097―0311 北海道利尻郡利尻町仙法志字本町 136 利尻町立博物館）
志田祐一郎・磯野 直・佐藤美穂子・笈田一子：焼尻島の植物相（13―28）／大石善隆：利尻島に生育する稀
少種のコケ植物（67―70）
◯ 北方山草 第 23号 2006年 3月











◯ 青森県立郷土館調査研究年報 第 30号 2006年 3月
（〒030―0802 青森県青森市本町 2丁目 8―14 青森県立郷土館）
柿崎敬一・高谷秦三郎・齋藤信夫・小林範士・太田正文・神 真波：小川原湖周辺の植物（49―80）
◯ フロラ福島 No. 23 2006年 6月










◯ 栃木県立博物館研究紀要 自然 第 23号 2006年 3月




（〒102―8159 東京都千代田区富士見 1―9―20 日本歯科大学生物学教室内 食虫植物研究会）
57巻 1号（通巻 194号） 2006年 1月―倉田重夫：ネペンテス・ノート（）（1）／笈田一子：中国で出
会った食虫植物―イシモチソウとタヌキモ類―（2―3）／瀬野純一：ヒュウガコモウセンゴケについて（3―5）
／三尾和久：高地性ネペンテスの栽培環境についての考察（5―7）／谷 聡一郎：ヤペン島におけるネペンテ






57巻 2号（通巻 195号） 2006年 4月―島井弘男：南米産ムシトリスミレ紀行（35―37）／大谷博行：食虫
植物との出会いとボルネオ旅行（37―38）／袖川芳之：球根ドロセラの楽しみ方（38―42）／橋本正光：ミュ
ンヘン植物園の食虫植物（42―43）／岡村正治：イビセラの露地栽培について（43―44）





◯ 神奈川県立博物館研究報告 自然科学 35号 2006年 3月
（〒250―0031 神奈川県小田原市入生田 499 神奈川県立生命の星・地球博物館）
田中徳久：標本データを使った箱根における植物の分布類型（35―40）
◯ 神奈川自然誌資料 第 27号 2006年 3月
（〒250―0031 神奈川県小田原市入生田 499 神奈川県立生命の星・地球博物館）
河濟英子：神奈川県新産の蘚苔類・道志渓谷（9―11）
◯ FLORA KANAGAWA












◯ 長野県環境保全研究所研究報告 第 2号 2006年 3月




◯ 長野県植物研究会誌 第 39号 2006年 6月













◯ 新津植物資料室年報 2005 2006年 3月
（〒956―0816 新潟県新津市東町 2―5―6 新津市地域学園内 積雪地域植物研究所（新津植物資料室））
石沢 進：分布上顕著な新津の植物（5）（1―6）／石沢 進・朱 雁：新潟県植物分布資料（5）（7―15）／渡
辺洋子：佐渡島における植物観察記録 4（16―17）／木村 彰：越後の植物観察記（その 3）（18―21）／朱
雁：新潟県における暖温帯常緑樹の短報（4）（22―25）／加藤泰助：マツグミの生育確認（26）／登坂裕一：
コバノヒノキシダの北限（27）／藤田 進：新潟県におけるヤナギイノコズチとカラタチバナの分布（28―29）
◯ 富山市科学文化センター研究報告 第 29号 2006年 3月
（〒939―8084 富山市西中野町 1―8―31 富山市科学文化センター）
佐藤 卓：環境因子と Pinus parviflora の針葉形質の関係（105―111）／太田道人：富山県新記録の植物 18
（115）
◯ 富山県中央植物園研究報告 第 11号 2006年 3月
（〒939―2713 富山県富山市婦中町上轡田 42 富山県中央植物園）
志内利明：アズマヤマアザミの雌性両全異株（1―6）／兼本 正・兼本正人：沖縄島におけるタイワンハンノ
キ林の構造（英文）（7―14）／志内利明・藤田 卓：オオバケエゴノキ（エゴノキ科）の染色体数（英文）（15
―16）／中田政司・魯 元学・王 仲朗・管 開雲：昆明植物園に生じた Liparis cathcartii（二褶羊耳蒜、




◯ 富山の生物 第 45号 2006年 3月
（〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学教室 富山県生物学会）




◯ 石川県白山自然保護センター研究報告 第 32集 2005年 12月




◯ 福井総合植物園紀要 第 4号 2006年 3月





◯ 岐阜県植物研究会誌 第 21巻 2005年 12月
（〒501―1193 岐阜県岐阜市柳戸 岐阜大学教育学部生物学教室植物分類研究室内 岐阜県植物研究会）








◯ ため池の自然 第 42号 2006年 6月




◯ 大阪市立自然史博物館研究報告 59号 2005年 3月
（〒546―0034 大阪市東住吉区長居公園 1―23 大阪市立自然史博物館）
木村全邦・日出幸啓子：近畿地方におけるジムカデゴケの分布（51―54）
◯ 京都植物 第 28巻
（京都植物同好会：〒606―0026 京都市左京区岩倉長谷町 486 1 F 1―3 田中 徹）




キの 2年枝について（17―19）／田中 徹：巨大な 2種子性閉鎖花をつけるヤブマメ（19―20）




◯ みねはな 第 53号 2006年 3月











◯ 奈良植物研究 第 27, 28号 2005年 12月
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◯ 南紀生物 第 48巻第 1号 2006年 6月




◯ 人と自然 第 16号 2006年 1月







◯ 兵庫の植物 第 16号 2006年 5月







◯ 岡山県自然保護センター研究報告 第 13号 2005年 12月
（〒709―0524 岡山県和気郡佐伯町田賀 730 岡山県自然保護センター研究報告編集委員会）
西本 孝：毛無山（岡山県新庄村）におけるブナ実生 10年間の変遷（1―14）／片岡博行・西本 孝：岡山県
における外来食虫植物の侵入状況―その 2（21―28）
◯ 比婆科学
（〒727―0013 広島県庄原市西本町 1丁目 7―7 中村慎吾方 比婆科学教育振興会）
第 218号 2006年 2月―桑田健吾：広島県三次市内で見つかったムジナモ（27―30）





◯ 山口県立山口博物館研究報告 第 32号 2006年 3月
（〒753―0073 山口市春日町 8―2 山口県立山口博物館）
嶋村拓実：山口県におけるシダ植物の分布（3）（1―34）
◯ 徳島県立博物館研究報告 第 16号 2006年 3月
（〒770―8070 徳島市八万町向寺山徳島県文化の森総合公園 徳島県立博物館）
小川 誠・田淵武樹：徳島県産植物ノート（2）―徳島県新産 4種―（115―120）／茨木 靖・佐治まゆみ・
成田愛治：徳島県から新たに発見された帰化植物アメリカカニツリ Danthonia spicata（L.）P. Beautv. ex
Roem. & Schult.（イネ科）（157―158）
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◯ 長崎県生物学会誌 No. 61 2006年 6月




◯ BOTANY No. 55 2005年 12月
（〒860―0007 熊本市古京町 3―2 熊本博物館内 熊本記念植物採集会）
村田 源：セイタカナミキソウについて（1―4）／乙益正隆：熊本県のメシダ科（2）（5―41）
◯ 鹿児島県立博物館研究報告 第 25号 2006年 3月
（〒892―0853 鹿児島市城山町 1―1 鹿児島県立博物館）
森田康夫・片平男：鹿児島県下甑島における植物採集記録（12―21）／森田康夫：鹿児島県三島・黒島にお
ける植物採集記録（22―29）／森田康夫：鹿児島県トカラ列島小宝島の植物採集記録（30―37）
◯ 熱帯植物調査研究年報 No. 26 2005年 5月
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会 記
2005 年度会計報告（2005年 1月 1日～2006年 3月 31日）
○植物地理・分類学会
収入（A） 5,099,608円 支出（B） 4,361,040円
会費 2,747,404 雑誌印刷費 3,029,250
バックナンバー 71,296 （52―2, 53―1, 53―2）
書籍売上 16,000 雑誌送料 224,830
別刷代金 172,000 通信費 153,440
超過ページ組賃 354,000 編集事務 50,000
カラー図版代金 120,000 英文校閲 50,000
利息 12 会計事務 38,000
雑収入（論文抄録等） 51,560 合同名簿作成費 129,046
総会参加費 16,500 庶務事務 127,232（内訳）















収入（A） 1,013,049円 支出（B） 127,000円
醵金（0件） 0 審査会議費 50,000





3月 7日 河野 円樹 〒271―0092 松戸市松戸 2183 ポルタビアンカ 205
3月 13日 前田 哲弥 〒860―0862 熊本市黒髪 4丁目 5―11
3月 15日 畑中幸次郎 〒862―0913 熊本市尾ノ上 1丁目 22―31―406
3月 22日 清水 英彦 〒501―3253 関市栄町 4―5―60―406
3月 24日 奈良 幹 〒900―0004 那覇市銘苅 3―13―10―104
4月 19日 飯塚 和幸 〒211―0068 川崎市中原区小松御殿町 2―127―102
4月 19日 奥田 賢 〒660―0053 尼崎市南七松町 2―2―23
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5月 18日 野田 浩 〒183―8509 府中市幸町 3―5―8 東京農工大学大学院連合農学研究科
植生管理学研究室
5月 18日 山口 順司 〒920―1192 金沢市角間町 自然計測応用研究センター附属植物園
金沢大学大学院自然科学研究科生物科学専攻
6月 3日 味岡 ゆい 〒487―8501 春日井市松本町 1200 中部大学大学院応用生物学研究科
6月 3日 市橋 泰範 〒487―8501 春日井市松本町 1200 中部大学大学院応用生物学研究科
6月 16日 富田 啓介 〒475―0903 半田市出口町 2―195―7
6月 16日 鈴木 千裕 〒468―0072 名古屋市天白区大坪二丁目 1710 グリーンエクセル大坪 305号
退会会員（2005年 12月～2006年 9月）
有馬 忠雄 〒573―1182 枚方市御殿山町 14―14
猪股 章裕 〒407―0103 山梨県北巨摩郡双葉町大垈 2645
今井 建樹 〒394―0083 岡谷市長地柴宮 3―8―10
右手 和夫 〒208―0032 武蔵村山市三ツ木 3―6―3
大久保覚太郎 〒321―1105 今市市文挟町 345―14
太田 望洋 〒215―0004 川崎市麻生区万福寺 1―2―2 アジア航測㈱関東支社環境部
川里 弘孝 〒856―0824 大村市水田町 1098
環境調査研究所株式会社 〒861―5522 熊本市下硯川町 1268
小山 栄 〒531―0071 大阪市北区中津 2―8―C―113
茂垣はるえ 〒311―4143 水戸市大塚町 1863―90
森林総合研究所 多摩森林科学園 〒193―0843 八王子市甘里町 1833
高野 昭人 〒194―8543 町田市東玉川学園 3―3165 昭和薬科大学薬用植物園
高橋 耕一 〒390―8621 松本市旭 3―1―1 信州大学理学部生物学科
滝田 謙譲 〒085―0806 釧路市武佐 2―34―21
棚谷 満広 〒311―3804 茨城県行方郡麻生町小高 795
冨永 達 〒606―8502 京都市左京区北白川追分町 京都大学農学研究科雑草学研究室
日浦 勉 〒053―0035 苫小牧市字高丘 北大苫小牧研究林
古川 冷實 〒236―0005 横浜市金沢区並木 3―18―10―402
堀内 和美 〒780―8515 高知市永国寺町 5―15 高知女子大学生活科学部
堀田 博昭 〒930―0412 富山県中新川郡上市町広野 179―4
政谷 徳治 〒927―0602 石川県鳳珠郡能登町字松波 14―58甲 2
南木 睦彦 〒651―2188 神戸市西区学園西町 3―1 流通科学大学
渡辺 太一 〒920―1152 金沢市田上 1―100 サンハイツ 202
住所・氏名変更及び訂正（2005年 12月～2006年 9月）
秋山 守 〒252―1103 綾瀬市深谷 3573 → 〒252―1107 綾瀬市深谷中 3―3―25
早坂 大亮 〒240―8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79―7 横浜国立大学環境情報学府植生学研究室 → 〒
194―0035 町田市忠生 1―10―8
中薮 俊二 〒939―1711 富山県西砺波郡福光町在房 360 → 〒939―1711 南砺市在房 360
三浦 憲人 〒321―1263 今市市瀬川 175―1 ローゼンハイム B 102号室 → 〒321―1264 今市市瀬尾
79―9 材木町ハイツ 1―2号室
弓場 周 〒511―0947 桑名市大仲新田 524―2―203 → 〒511―0912 桑名市星見ヶ丘 6―921―1 フロー
ラ星見 102
田村 淳 〒241―0815 横浜市旭区中尾 1―4 二俣川アパート 2―221 → 〒246―0022 横浜市瀬谷区三
ツ境 32―8
北畠 琢郎 〒069―0236 北海道空知郡南幌町西町 4―1―17 → 〒076―2404 北海道空知郡南富良野町幾
寅
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山田 浩雄 〒319―1301 日立市十王町大字伊師字加幸澤 3809―1 林野庁材木育種センター → 〒709―
4335 岡山県勝田郡勝央町植月中 1043 林野庁林木育種センター関西育種場
山崎 貴博 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科 → 〒930―0881富山市安養坊 375―
24 セジュール八木 101号室
寺林 進 〒300―1192 茨城県稲敷郡阿見町吉原 3586 株式会社ツムラ中央研究所 → 〒245―0066
横浜市戸塚区俣野町 601 横浜薬科大学漢方薬学科
大田 修平 〒920―1192 金沢市角間町 金沢大学理学部生物学科植物自然史講座 → 〒305―0821 つく
ば市春日 3丁目 10―17 高野荘 1―1
荻山 恒弘 〒501―2813 岐阜県武儀郡洞戸村下洞戸 540 → 〒501―2816 関市洞戸大野 540
得居 修 〒799―2421 北条市神田甲 165 → 〒799―2421 松山市正岡神田甲 165
木下 覚 〒771―0372 鳴門市北灘町粟田字東傍示 288―1 → 〒771―0372 鳴門市北灘町粟田字東傍示
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橋本 勝明 〒431―1402 静岡県引佐郡三ヶ日都筑 505―1 シャンボール浜名湖 626 → 〒426―0046 藤
枝市高洲 45―2
村上 哲明 〒606―8224 京都市左京区北白川追分町 京都大学大学院理学研究科植物学教室 → 〒192―
0397 八王子市南大沢 1―1 首都大学東京牧野標本館
橘 ヒサ子 〒023―0831 水沢市姉体町字水ノ口前 49―2 → 〒023―0831 奥州市水沢区姉体町字水ノ口
前 49―2
菊地 卓弥 〒018―3501 秋田県北秋田郡田代町岩瀬字羽貫谷地中島 21―33 → 〒018―3501 大館市岩瀬
字羽貫谷地中島 21―33
中越 信和 〒739―8521 東広島市鏡山 1―7―1 広島大学総合科学部 → 〒739―8529 東広島市鏡山 1―5
―1 広島大学国際協力研究科
高木 末吉 〒933―0223 新湊市堀岡 348―10 → 〒933―0223 射水市堀岡 348―10
畠山 茂雄 〒028―3452 岩手県紫波郡紫波町片寄字川原 67―2 → 〒028―3452 岩手県紫波郡紫波町片
寄字川原 70―1
福留 正明 〒114―0012 東京都北区田端新町 1―11―18 → 〒184―0212 東京都町田市小山町 2420―33
小島 覚 〒167―8585 東京都杉並区善福寺 2―6―1 東京女子大学文理学部生物学教室 → 〒181―0013
三鷹市下連雀 4―16―8―103 北方生態環境研究学房
後藤 義明 〒612―0855 京都市伏見区桃山町永井久太郎官有地 森林総合研究所関西支所 → 〒305―
8687 つくば市松の里 1 森林総合研究所気象環境研究領域
大槻 眞一 〒150―0021 東京都渋谷区恵比寿西 2―10―7 → 〒152―0003 東京都目黒区碑文谷 5―15―6―
401
辻 誠一郎 〒113―0033 東京都文京区本郷 7―3―1 東京大学文学部考古學研究室気付 → 〒277―8563
柏市柏の葉 5―1―5 東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻
黒田 明穂 〒910―0293 福井県坂井郡丸岡町篠岡 23―11―1 福井県立丸岡高等学校 → 〒910―0369 坂
井市丸岡町新九頭竜 2丁目 130番 1 シャンパーニュ九頭龍 105号
松本 直樹 〒191―0042 日野市程久保 1―10―1 ロードハパレス―202 → 〒115―0042 北区志茂 4―48
―15―101
谷 友和 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学極東地域研究センター → 〒321―1435 日光市花
石町 1842 東京大学理学系研究科附属植物園日光分園
阿部 信之 〒020―0805 盛岡市東新庄 1丁目 25―26 → 〒020―0132 盛岡市西青山三丁目 6―9
熊谷 信孝 〒822―1102 福岡県田川郡赤池町上野下小路 2021―3 → 〒822―1102 福岡県田川郡福智町
上野下小路 2021―3
島袋 守成 〒904―2241 具志川市字兼箇段 228 → 〒904―2241 うるま市兼箇段 228
山田 智子 〒915―0256 福井県今立郡今立町赤坂 49―11 → 〒915―0256 越前市赤坂 49―11
今井善之輔 〒377―0061 群馬県勢多郡北橘村下箱田 399 → 〒377―0061 渋川市北橘町下箱田 399
小峯 洋一 〒321―0503 栃木県那須郡南那須町月次 1022―15 → 〒321―0503 那須鳥山市月次 1022―15
神山 隆之 〒321―1262 今市市平ヶ崎 546 → 〒321―1262 日光市平ヶ崎 546
土永 浩史 〒646―0024 田辺市学園 1―88 和歌山県立南紀高等学校 → 〒646―0005 田辺市秋津町 965





年 1月 1日から 2006年 3月 31日までの活動報告が行われ，会誌の発行状況，幹事会・評議員会での審議内
容等が報告された。会計幹事により 2005年 1月 1日から 2006年 3月 31日までの会計報告が行われた。会
計監査の兼本氏が急きょ大会に出席できなくなり，メールで送られてきた会計監査報告を議長が読み上げた。
会計報告に誤りがないとの会計監査報告が議長によって読み上げられ，会計報告は総会で承認された。引き続














































































































第 14条 本会に監査員を 2名置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則．1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則．2．第 12条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則．4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
付則．5．この規約は 2005年 6月 4日から施行する。ただし 2005年度は，第 4条の規定に関わらず事業年
度は 2005年 1月 1日から 2006年 3月 31日とする。













































害性について警鐘を鳴らした（植物地理・分類研究 49 : 183―184, 2001；水草研究会誌 78 : 1―5, 2003）。ミズ
ヒマワリが外来生物法適用種に選定されるにあたり須山氏の報告が引用され，ともすれば先送りになりがちな






























































会則，入会案内，および論文索引があります。論文索引は第 1巻第 1号から第 53巻第 2号までの通巻 158号
につき，著者名と日本語の論文名が出ていますので，御活用ください。
http : //magnolia.s.kanazawa-u.ac.jp/phytogeographyandtaxonomy.html











TEL / FAX 076―264―6208
2） 同時または数日以内に，年会費（一般会員は 4,000円，団体会員は 6,000円，学生会員は 1,000円）を，
郵便振替口座 00760―0―904番，植物地理・分類学会宛に振り込んでください。
切り取り線
ふ り が な
氏 名
英語表記：
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